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aは鶏眼，b はミルメシア，c は胼胝腫，d は尋常性疣贅を模
したものである。鶏眼と胼胝腫は反復する外圧により角質が
肥厚し，ミルメシアと尋常性疣贅はウイルス感染により高度
の乳頭状増殖を呈する。いずれも似たような病態であるがい
ずれも前者が圧痛を生じる。鶏眼とミルメシアは病巣が下方
に食い込むが，胼胝腫と尋常性疣贅は病巣が上方に広がるた
め痛みを生じないと推測できる。
（鶏眼と胼胝腫の模式図は日本皮膚科学会のホームページ上
にあるものを参照し，加筆してある。）
29函医誌　第38巻　第１号（2014）
本疾患を疑い，生検もしくは切除を行って病理検査で診
断を確定することが望ましいと思われた。
ま　　と　　め
　HPVの皮膚感染症であるミルメシアの１例を経験し
た。ミルメシアによる圧痛は，同じHPV感染症である
尋常性疣贅よりも深部に病変が存在するため，その腫瘍
性増殖によるためであると推測した。
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